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Personnel des 
bibliothèques 
NOMINATIONS 
Liste d'admission à l'emploi de bibliothécaire établie à la suite du stage 
professionnel des archivistes paléographes organisés en 1963 (Bibliothèques) 
(classement par ordre de mérite) : 
M. NEVEU (Bruno), Mlle CHAULEAU (Liliane), Mlle VERDURE 
(Nicole), Mme COLLIN (Simone) née ROSET, Mme AUGER (Marie), née 
LAFON, M. AVRIL (François), Mlle FAYARD (Janine), Mme COMMANAY 
(Colette), Mme DUREAU (Jeanne), Mme HILLARD (Denise), Mme GRAND 
(Marie), Mlle BEAUDOIN (Marie), Mme AVRIL (Marie), Mlle POUPARDIN 
(Claire), Mlle SIBERTIN-BLANC (Brigitte). 
(Arrêté du 8 mai 1963, J.O. du 19 mai 1963, p. 4.615). 
M. BOSC (Henri), bibliothécaire stagiaire, est affecté avec effet de la date 
de son installation, à la bibliothèque universitaire, de Bordeaux (Collèges 
scientifique et littéraire universitaires de Pau) . 
(Arrêté du 28 juin 1963, modifiant l 'arrêté du 10 décembre 1962, J.O. du 
20 août 1963, p. 7.677). 
Mlle DUC (Geneviève), archiviste paléographe, est nommée bibliothécaire 
stagiaire et affectée à la Bibliothèque municipale classée de Grenoble, 
en remplacement de M. LECOMTE, appelé à d'autres fonctions. 
(Arrêté du 1" septembre 1963, J.O. du 8 octobre 1963, p. 2.033). 
M. LEMAGNY (Jean-Claude), est déclaré définitivement admis au concours 
ouvert le 8 juillet 1963 pour le recrutement d'un bibliothécaire spécialisé 
au cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale. 
(Arrêté du 22 juillet 1963, J.O. du 31 juillet 1963, p. 7.083). 
M. LEMAGNY (Jean-Claude), est nommé bibliothécaire stagiaire, avec effet 
du 15 septembre 1963, et affecté au cabinet des estampes de la Biblio-
thèque Nationale. 
(Arrêté du 17 septembre 1963, J.O. du 27 septembre 1963, p. 8.696). 
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PROMOTIONS 
Conservateurs en chef : 
Sont promus à la classe exceptionnelle, avec effet du 1er janvier 1963 : 
M. POINDRON (Paul), Service technique. 
M. CALMETTE (Germain), Bibliothèque universitaire de Paris. 
— Avec effet du l e r a v r i l 1963 : 
M. PRINET (Jean), Bibliothèque Nationale. 
— Avec effet du 1er novembre 1963 : 
M. KOELBERT (Marcel), Bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille. 
(Arrêté du 17 mai 1963, J.O. du 7 juin 1963, p. 5.100). 
Conservateurs (Echelon fonctionnel) 
— Avec effet du 1er janvier 1963 : 
M. LANG (Théodore), Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. 
Mlle RUYSSEN (Yvonne), Bibliothèque universitaire de Paris. 
— Avec effet du 1er mars 1963 : 
Mme HONORE (Suzanne), Bibliothèque Nationale. 
M. GRAS (Pierre), Bibliothèque municipale classée de Dijon. 
Mlle de KERVERSAU (Annick), Bibliothèque municipale classée d'Aix. 
— Avec effet du 26 avril 1963 : 
M. de LOYE (Georges), Bibliothèque municipale classée d'Avignon. 
— Avec effet du 1er mai 1963 : 
Mlle LABBE (Yvonne), Bibliothèque universitaire de Paris. 
Mme PHILIPPE (Jeanne), Bibliothèque centrale de prêt des Deux-Sèvres. 
— Avec effet du 1er septembre 1963 : 
Mme HITIER (Elisabeth), Bibliothèque Nationale. 
(Arrêté du 17 mai 1963, J.O. du 7 juin 1963, p. 5.101). 
Conservateurs 
Sont promus au grade de conservateur, 1er échelon : 
— Avec effet du 1er janvier 1963 : 
Mme MASSON (Renée), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Montpellier. 
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Mlle HUMBERT (Denise), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Poitiers. 
Mme RAPACKA (Louise), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
— Avec effet du 1er mars 1963 : 
Mlle LE NOIR (Germaine), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
Mme HABRIAL (Anne-Marie), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
M. HERVE (Roger), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mme RAWICZ (Frédérique), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
M. FILLET (René), Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale classée de 
Tours. 
Mlle TRICARD (Annie), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire d'Aix. 
Mme SOMMER (Pauline), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Paris. 
Mlle BESNIER (Marie-Henriette), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle CROMBEZ (Odette), Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
classée de Lille. 
Mlle PERRIN (Colette), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire d'Aix. 
Mlle COURTOIS (Marguerite), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mme DESGRIPPES (Anne), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
M. DUBLED (Henri), Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale classée 
de Carpentras. 
Mlle FERNILLOT (Yvonne), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
M. HAUCHECORNE (François), Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
classée d'Orléans. 
Mme MELKONIANTZ (Antonia), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
M. GUICHARD (Jean), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mme VANNEREAU (Marie-Antoinette), Bibliothécaire à la Bibliothèque 
Nationale. 
Mme NICOLE (Geneviève), Bibliothécaire de la Bibliothèque de l'Académie 
de médecine de Paris. 
M. CAZELLES (Raymond), Bibliothécaire de la Bibliothèque de la Cour de 
Cassation. 
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Mlle VILLA (Nicole), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle DOUBLET (Berthe), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Bordeaux. 
Mlle MALOUBIER-TOURNIER, Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Rennes. 
Mlle QUIEVREUX (Elisabeth), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
— Avec effet du 29 avril 1963 : 
M. TRABUT-CUSSAC (Jean-Paul), Bibliothécaire détaché auprès du Mi-
nistère des affaires étrangères. 
— Avec effet du 16 juin 1963 : 
Mlle LEMOINE (Armelle), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Paris. 
— Avec effet du 1er novembre 1963 : 
Mlle CABANE (Mathilde), Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
classée de Nîmes. 
Mme ROBIN (Denise), Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale classée 
de Périgueux. 
M. RICHTER (Noé), Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale classée de 
Mulhouse. 
Mlle BEAU (Marguerite), Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
classée de Valence. 
M. LAFAURIE (Jean), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mme MANDLE (Colette), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
— Avec effet du 1er décembre 1963 : 
Mlle GUENIOT (Yvonne), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
(Arrêté du 20 mai 1961, J.O. du 7 juin 1963, p. 5.101). 
RETRAITE 
M. BRUN (Robert), inspecteur général des Bibliothèques de France et de la 
lecture publique, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à 
une pension de retraite à compter du 1er septembre 1963. 
(Décret du 20 juillet 1963, J.O. du 3 août 1963, p. 7.209). 
M. LE CHAPELAIN (Jean), conservateur de la Bibliothèque universitaire 
de Clermont-Ferrand, est admis, sur sa demande, par ancienneté d'âge 
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et de services, à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à dater 
du ler octobre 1963. 
(Arrêté du 9 mai 1963, J.O. du 15 juin 1963, p. 5.329). 
DETACHEMENT 
M. TRABUT-CUSSAC (Jean-Paul), Bibliothécaire de 5er échelon, promu au 
6er échelon le 28 avril 1961, est détaché pour une période de trois ans à 
compter du 1er octobre 1959, auprès de la direction générale de l'ensei-
gnement supérieur, pour exercer les fonctions de bibliothécaire de la 
Casa de Vélazquez, à Madrid. 
(Arrêté interministériel du 27 septembre 1963, J.O. du 3 octobre 1963, 
p. 8.872). 
HONORARIAT 
M. BRUN (Robert), inspecteur général des Bibliothèques de France et de la 
lecture publique se voit conférer l'honorariat de son grade. 
(Décret du 20 juillet 1963, J.O. du 3 août 1963, p. 7.209). 
DECORATIONS 
LEGION D'HONNEUR 
Officier : 
Mlle CHABRIER (Madeleine), Conservateur honoraire à la Bibliothèque 
Nationale. 
(Décret du 12 juillet 1963, J.O. du 14 juillet 1963, p. 6.411). 
Chevalier : 
Mme LAURAIN (Madeleine), épouse PORTEMER, Conservateur à la Biblio-
thèque Nationale. 
(Décret du 12 juillet 1963, J.O. du 14 juillet 1963, p. 6.412). 
PALMES ACADEMIQUES 
Commandeur : 
Mme DE LA FONTINELLE (Yvette), Conservateur à la Bibliothèque Natio-
nale. (Décret du 13 juillet 1963, B.O. des décorations, médailles et 
récompenses du 30 juillet 1963, p. 499). 
Officiers : 
Mlle BOURDAIN (Denise), Sous-Bibliothécaire au Muséum national d'histoire 
naturelle. 
Mlle BRUN (Yvonne), Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle GARRIGOUX (Alice), Conservateur à la Bibliothèque Nationale. 
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Mme LEBEAU (Elisabeth), Conservateur en Chef à la Bibliothèque Nationale. 
M. MELKONIANTZ (Elie), Conservateur à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle PIERRONT (Marie-Thérèse), Bibliothécaire contractuelle à la Biblio-
thèque Nationale. 
Mme RAMBAUD (Jacqueline), Conservateur à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle BACHELIER (Andrée), Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque de la 
Faculté de médecine. 
Mlle DEPERROIS (Geneviève), Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève. 
M. DUBOIS de PRISQUE (Jean), Conservateur à la Bibliothèque de la 
Sorbonne. 
Mlle LACOUR (Christiane), Conservateur à la Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine. 
(Décret du 13 juillet 1963, B.O. des décorations, médailles et récompenses 
du 20 juillet 1963, p. 383). 
Chevaliers : 
M. MARANDON (Amédée), Bibliothécaire-adjoint qualifié au Centre de la 
Recherche scientifique. 
Mlle OSSORGUINE (Tatiana), Bibliothécaire contractuelle à la Bibliothèque 
Nationale. 
M. RAUX (Henri), Conservateur à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle SCHLUMBERGER (Odile), Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque 
Nationale. 
Mme VALETTE (Denise), Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mme CONSTANS, née PLOIX (Charlotte), Sous-Bibliothécaire à la Biblio-
thèque de la Sorbonne. 
Mme CONTET, née SAMION (Janine), Bibliothécaire à la Bibliothèque de 
la Faculté de médecine. 
Mlle FERNILLOT (Yvonne), Bibliothécaire à la Bibliothèque Ste-Geneviève. 
M. FIRINO-THIBAULT (Jacques), Bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève. 
Mme FOURCADE, née HELLEU (Marianne), Bibliothécaire à la Bibliothèque 
de la Sorbonne. 
(Décret du 13 juillet 1963, B.O. des décorations, médailles et récompenses 
du 20 juillet 1963, p. 385). 
